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and Context. Manohar, New Delhi, 2006.
Toshiki Osada　Introduction. pp. 7-3.
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上杉彰紀「第１章−３　歴史時代」4 〜 49 頁．
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　編集後記
　４月よりプロジェクトも本格的に動き始めました。プ
ロジェクトが実り多きものとなりますよう、メンバーの
皆様からのご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
　また、このニュースレターでは皆様からのご寄稿をお
待ちしております。直接インダス文明に関わらないもの
であってもかまいませんので、よろしくお願いいたしま
す。ご意見等もお待ちしております。
